






 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan, hutang, asset tak berwujud, profitabilitas, multinasionalitas, dan 
transaksi intra-grup terhadap agresivitas pajak. Proksi agresivitas pajak yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah effective tax rate (ETR). Sampel penelitian 
ini sebanyak 153 berdasarkan kriteria tertentu yang dipilih menggunakan metode 
purposive samplingperusahaan afiliasi asing yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel dummy yang dibantu 
dengan program SPSS ver 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, asset tak berwujud, dan profitabilitas berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak, sementara hutang, multinasionalitas, dan transaksi intra-grup 
tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini masih banyak 
keterbatasan dan kekurangan yaitu R
2
 pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen hanya dapat menjelaskan sebesar 19.7%. 
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